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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ФГБу «НИИ КПССЗ» СО РАМН за 2013 год
Источниками финансирования ФГБУ «НИИ 
КПССЗ» СО РАМН являются:
1) средства федерального бюджета;
2) средства обязательного медицинского стра-
хования;
3) средства от иной приносящей доход деятель-
ности (ИПДД), которые включают:
• средства областного и муниципальных бюд-
жетов;
• доходы от оказания платных медицинских 
услуг;
• доходы от медицинских услуг, оказываемых по 
программам добровольного медицинского страхо-
вания;
• доходы от проведения клинических исследо-
ваний, научно-исследовательских работ;
• доходы от платных образовательных услуг;
• гранты из различных источников;
• добровольные пожертвования и прочие до-
ходы.
Раздел № 1
Средства федерального бюджета поступают по 
ряду направлений:
1. Субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе на выполнение работ в сфере 
научной деятельности (Наука). 
2. Целевые субсидии на обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений по оказа-
нию специализированной медицинской помощи 
(Клиника). 
3. Субсидии на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам РФ (ВМП).
4. Субсидии на выплату стипендий аспирантам, 
докторантам, клиническим ординаторам.
5. Субсидии на приобретение особо ценного 
движимого имущества.
6. Субсидии на финансовое обеспечение по 
модернизации федеральных бюджетных учрежде-
ний, оказывающих медицинскую помощь.
7. Целевые субсидии на приобретение дорого-
стоящих лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения и медицинского оборудования.
Объем бюджетного финансирования сократил-
ся к уровню 2012 г. на 35 039,35 тыс. руб., или 
3,65 %. Снижение доходов связано с сокращением 
дополнительного финансирования по программе 
модернизации.
По разделу «Субсидии на выполнение государ-
ственного задания, в том числе на выполнение 
работ в сфере научной деятельности (Наука)» при-
рост финансирования составляет 4,7 % за счет уве-
личения расходов фонда оплаты труда (ФОТ).
Таблица 16
Динамика объемов бюджетного финансирования 
за 2011–2013 годы (тыс. руб.)
Источник 
финансирования 2011 2012 2013
Наука 89 059,6 95 213,7 99 735,0
Клиника 97 073,2 92 465,2 97 813,5
На оказание ВМП 550 264,0 611 314,0 615 356,5





28 526,7 60 000,0 112 300,3
Всего 764 923,5 960 244,8 925 205,3
По разделу «Целевые субсидии на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений по 
оказанию специализированной медицинской помо-
щи (Клиника)» прирост финансирования составил 
5,7 %, также за счет увеличения расходов на ФОТ.
По разделу «Субсидии на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи гражданам 
РФ (ВМП)» финансирование приведено в соот-
ветствие с государственным заданием по оказа-
нию высокотехнологичной медицинской помощи. 
Объем выделенного федеральным бюджетом фи-
нансирования соответствует уровню предыдуще-
го периода. 
Исполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) 
по субсидиям федерального бюджета
Для оценки исполнения учреждением плана ФХД 
используется показатель: «Исполнено плановых на-
значений» через кассу, за 2013 г. он составил 100 %. 
Раздел № 2
Средства обязательного медицинского страхо-
вания.
Учреждение принимает участие в реализации 
Территориальной программы ОМС Кемеровской 
области. Ежегодно проводится процедура согла-
сования и утверждения финансовых и объемных 
(количество оказываемых медицинских услуг) по-
казателей по муниципальному заданию. 
Отмечается положительная динамика роста 
плановых финансовых показателей за 2011–
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2013 гг., что обусловлено увеличением согласо-
ванных и выполняемых объемов оказания меди-
цинской помощи, а также индексацией тарифов 
ОМС (табл. 17). 
Таблица 17
Исполнение плана ФХД по источнику ОМС 
за 2011–2013 годы (тыс. руб.)
Показатель 2011 2012 2013
Заработано средств 
(выставлено и принято 
к оплате реестров)
63 614,9 78 511,1 82 276,5
Кассовое исполнение 66 516,8 65 981,4 86 529,3
Доходы по системе ОМС в 2013 г. составили 
86 529,4 тыс. рублей, что на 14 489,9 тыс. больше, 
чем в 2012 г. Одной из причин увеличения дохо-
дов является переход на преимущественно одно-
канальное финансирование.
Раздел № 3
Поступления от иной приносящей доход дея-
тельности (ИПДД) составили в 2013 г.  67 630,9 тыс. 
рублей.
Итог деятельности НИИ за 2013 г.
План государственного задания по разделу 
фундаментальных исследований и медицинской 
помощи выполнен:
• наблюдается положительная динамика публи-
кационной активности, в том числе в высокорей-
тинговых и зарубежных изданиях, количества за-
вершенных диссертационных исследований, тем-
пов повышения индекса цитирования и Хирша:
• активизировалась инновационная деятель-
ность – созданы малые инновационные предпри-
ятия (МИП), по двум из которых получен статус 
резидента «Сколково»;
• получены Федеральные гранты фондов: 
РФФИ, РГНФ, ФЦП;
• за счет внедрения новых методов диагностики 
и лечения отмечается снижение послеоперацион-
ной летальности, осложнений при ряде хирурги-
ческих вмешательств, в том числе ВПС, ППС;
• обеспечена финансовая устойчивость учреж-
дения, повышена средняя зарплата по учрежде-
нию на 8 %;
• повысился уровень профессионализма и ква-
лификации научных и медицинских кадров (по-
вышение процента остепененности и аттестован-
ности сотрудников), развитие собственной обра-
зовательной деятельности;
• улучшилась материально-техническая осна-
щенность учреждения (новым диагностическим 
и лечебным оборудованием, закреплением площа-
ди в собственность учреждения); 
• активизировалась деятельность по междуна-
родным клиническим исследованиям.
С учетом новых требований к организации дея-
тельности научно-исследовательских учреждений 
и основных научных направлений, обозначенных 
поручением Президента России от 18 октября 2013 г. 
№ 2426, и с целью дальнейшего развития НИИ 
в 2014 г. необходимо решить следующие задачи:
• для формирования стратегии международного 
сотрудничества – ориентировать научные иссле-
дования НИИ на инновационность путем анали-
за и мониторирования достигнутых результатов, 
оценки их актуальности и востребованности на 
мировом рынке;
• обозначить приоритетные направления и раз-
работать программу их развития с привлечением 
средств, в том числе из внебюджетных фондов 
(РНФ, РФФИ, ФЦП):
 ◦ исследование, создание и разработка искус-
ственных биологических материалов, в том числе 
медицинского назначения;
 ◦ мозг: когнитивные функции, механизмы ней-
родегенерации, молекулярные мишени для ран-
ней диагностики и лечения;
 ◦ клеточная и регенеративная медицина;
 ◦ мультиплексные платформы для молекулярной 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний;
 ◦ персонализированная медицина социально 
значимых заболеваний; 
• сформировать программу развития клиники 
для реализации и внедрения результатов фунда-
ментальных исследований;
• разработать механизм внедрения основных 
принципов непрерывного медицинского образо-
вания на базе ККЦ;
• повысить качество издательской и информа-
ционной деятельности: расширить круг ведущих 
ученых-авторов публикаций, обеспечить подпи-
ску на журнал «Комплексные проблемы сердеч-
но-сосудистых заболеваний», что позволит вклю-
чение его в список ВАК; модернизировать сайт 
учреждения;
• увеличить доходную часть бюджета за счет 
внебюджетной составляющей;
• совершенствовать систему:
 ◦ развития связей и взаимодействия с органа-
ми управления (ФАНО, МЗ, РАН, ДОЗН, АКО) 
и субъектами РФ;
 ◦ управления качеством, в том числе ресурсами 
за счет рационального и бережливого их использо-
вания;
• разработать совместные мероприятия НИИ 
и ККД по развитию Кузбасского кардиологиче-
ского центра; 
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